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Laformulación y puesta en marcha de losproyectos de extensión en la Facultad deEnfermería, responde a la continua
preocupación de los profesores, por integrar el
saber, el actuar y el investigar en los procesos
de formación pedagógica con estudiantes de
pregrado y postgrado.
Los proyectos de extensión parten de la iden-
tificación prioritaria de problemas, que exigen
de una manera directa la acción inteligente,
sistematizada, científica y técnica de profeso-
res, estudiantres, funcionarios instituciona-
les y agentes comunitarios, permitiendo ob-
servar a corto y mediano plazo la contribución
exitosa, en la canalización y/o resolución de
problemáticas de pertenencia teórica y social
o a la redefinición de modelos de intervención,
resultantes de un proceso de recontextualiza-
ción permanente.
Profesora Asociada, Especialista en Enfermerla Cardiores-
piratoria, Facultad de Enfermerla Universidad Nacional de
Colombia
Actualmente el grupo de profesores adelanta
una serie de proyectos de extensión y de in-
vestiggación, que fortalecen sin duda alguna,
el desarrollo académico y que permiten la
definición y validación de los objetos de estu-
dio, los marcos conceptuales y los métodos,
definidos en cada grupo, aspecto que influirá
significativamente, en el proceso de búsqueda
de identidad profesional.
Los cuadros 1 y 2 describen los proyectos de
extensión y de investigación, que hoy consti-
tuyen los caminos para la formulación de co-
nocimientos aplicables a la realidad.
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PROYECTOS DE EXTENSIÓN EN CURSO Y EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
AÑO 1993
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGADOR (ES)
INVESTIGACIÓN
1. Modelo de autocuidado materno perinatal CARMEN ROSA ESGUERRA
RUBY LEONOR TOVAR
2. Proyecto de articulación docencia, investigación y MARÍA ELISA MORENO
extensión con familia anciano, barrio La Estrella BEATRIZ SÁNCHEZ
3. Proyecto extensión solidaridad atención integral LEONOR LUNA
para el mejoramiento de la calidad de vida del MARGOTH TORRES DE RUBIO
anciano del sector de Bello Horizonte
4. Fortalecimiento de la enseñanza de la ética de BEATRIZ PEÑA
enfermería en la docencia y asistencia. Cooperación NELLY GARZÓN
Facultad de Enfermería ACOFAEN IRIAIDIS SOTO
IRENE ESGUERRA
CARMEN DE ACOSTA
5. Educación para la salud escolar San Bias ANA HELENA PUERTO
RUBY LEONOR TOVAR
6. Proyecto de articulación docencia, investigación, LOLA CUBILLOS DE DONOSO
asistencia atención integral escolar y su familia LUCY BARRERA
Barrio La Estrella
7. Desarrollo comunitario de salud: San Blass, ESPERANZA P. DE MONTERROSA
DECOSALUD, AIMEDEC CLARA VIRGINIA CARO
BERTHA GÓMEZ DAZA
FANNY RINCÓN
8. Proyecto salud familia Área comunitaria familias PILAR AMAYA DE PEÑA
primigestantes DECOSALUD San Bias.
_.
9. Programa educación sexual y anticonceptivos BLANCA CECILIA VANEGAS DE AHOGADO
para adolescentes, Universidad Nacional Servicio
Médico Universitario
10. Programa vecindario familias y alto riesgo CLARA MUNAR
Barrio La Estrella CARMEN HELENA MARTÍNEZ DE ACOSTA
PILAR AMAYADE PEÑA
11. Consejería familiar Universidad Nacional de FÉLIX MIGUEL CHIAPPE GÁLVIS
Colombia
12. Proyecto docencia asistencia investigación LILIANA VILLARRAGA DE RAMÍREZ
atención salud mental Universidad Nacional de
Colombia
13. Proyecto de extensión seguimiento del paciente IRENE ESGUERRA DE CÁRDENAS
mental al hogar, Clínica La Paz ROSA ELBA SÁNCHEZ
14. Modelo de atención integral al niño de O a 6 LUZ MARINA DE RUBIANO
años en crecimiento y desarrollo, Jardín Infantil NUBlA DE FORERO
Coprogreso BERTHAANTOLINEZ
15. Programa docente asistencial cuidado integral LUIS SOFIA TOBOS
al ser humano "niño-adolescente" ostomizado, OSCARAGUINAGA
Hospital de la Misericordia MYRIAM SARMIENTO
16. Programa de Atención integral al adolescente LOLA CUBILLOS
silos San BIass MARTHA SALAZAR DE JIMÉNEZ
MARIELAGUEVARADE BAEZ.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO Y EN PROCESO DE DISEÑO
AÑo 1993
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGADOR(ES)
INVESTIGACIÓN
1. Modelo atención salud ocupacional para MARÍA AMPARO LOZADA DE DÍAZ
trabajadores de construcción, Santafé de Bogotá MERCEDES VIZCAlNO
2. Enfennería evolución teórica e investigativa MARÍA MERCEDES DURÁN DE VILLALOBOS
3. Liderazgo del equipo de salud y voluntarios MARINA ARIAS DE RAMÍREZ
de la comunidad medición, capacitación en lactancia
materna que lleve cambio actitud y conocimientos
propios
4. Censo poblacional y diagnósticos de salud Barrio MARINA ARIAS DE RAMÍREZ
La Paz a través de un modelo de IDA EVELYN VÁSQUEZ
5. Alternativas participativas de educación salud, EVELYN VÁSQUEZ
PRIAC
6. Condiciones de trabajo y salud de los trabajadores JUAN GUERRERO
en actividades económicas prioritarias ISS
7. Diseño de un modelo de atención de enfennería MYRIAM PARRA VARGAS
para pacientes coronarios en etapa aguda, sub aguda SUSANA REYES
Y de rahabilitación basado en diagnósticos prioritarios PATRICIA RUÍZ
GLORIA GARNICA
8. Actitudes ante la enfermedad mental por parte: IRENE ESGUERRA DE CÁRDENAS
personal de salud, familia ROSA ELBA SÁNCHEZ
9. Alternativas al maltrato del niño escolar. BERTHA ANTOLINEZ
Escuela Piloto Bavaria
10. Presencia y pertenencia paterna a la familia LILIANA VILLARRAGA DE RAMÍREZ
11. Experiencia del amamantamiento y su influencia ALBA JUDITH DELGADO Z.
en el desarrollo emocional del niño
12. Modelo de atención integral al niño de O a 4 años LUZ MARINA DE RUBIANO
COPROGRESO
13. Historia de la enfermería siglo XX ANA LUISA VELANDlA MORA
14. Efectos de la relajación en el manejo de la LUIS ERNESTO BOTIIA GÓMEZ
hipertensión arterial sistémica
